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Después del siglo xi-111, es cuando se Iha declarado 
olicialmeiite I;r enseñanza de la gimnasia el: Alema- 
nia. Suiza y sobre todo eri Din;imarca, que estal>leció 
un gimnasio en c;ida esciiela ~priniaria, con.material 
necesario y personal idciiieo l>erir.ctamente retribui- 
do, para servir las necesidades de este asunto de  
tanto iiiterts. 
Nosotros, no tenemos ialiirtiio:i <le il- t;in depiisa 
para el mejoramiento de nuestra enseñanza, y aún 
tardaremos algún tiernito en borrar la distancia que 
nos separsi. 
'I'al es nuestro olvido en la educaciúii del sistema 
muscular, que si risit:im'os algunas escuelas, nos en - 
contramos cnti muchas niñas, rii que se revela en su 
aspecto, un estado anémico, q u e  tiene por causa un 
trabajo cerebral, que no corresponde á su incomple- 
to drsarrollrr; qiie se han i.iolenradri las leyes de la 
fisiologia y <le la higiene, rlemandündo á este iirgano 
mayor gradri [le actiridacl del qiic se ha debiilo csi- 
gir; que se le pide aquelh> que no puede dar sin de- 
trimento de su nutriciiii~ y Iiziciendo q u e  su inteligen- 
cia se  debilite y clecaig;,, alterando todas las fu.ncio- 
nes orgánicas. 
Para que esto 11<> continue, es preciso qrie demos 
al ejercicio muscular, lo. que de derecho Ie corres- 
.,p<inde; los iniisculos for-nan las dos terceras partes 
de iiuesti-o oryanisino; son utros tantos pulmones 
<!"e respiran como 'los ~~u lmones  verdaderos; y al 
entrar en actividad, impulsan la sangre hasta el últi- 
:no rincúii oigitnico, derivando, en provecho suyo, 
una [miarte de  ésta para su nutrición. 
('Conclz6i~á.) 
P E L  S E U  SSrlN'I' Prou me dius tú á c;iu d'aurella 
Pera don;i~-te'l bpn dia 
prnsal-a ferte un present: 
(qué't faría? {quk't, dai-ia 
perque estessiin acluet di:b 
t u  contenta y jo content? 
('I'e faría un poin de rosas? 
, ~. 1 ~ n c h  ]><ir de doiiá u n  mal pas; 
rosas, r i~sas  venturosas, 
reyetit ras galtas Iierm<isas 
millors no n'hauri: en lloch pas. 
;Te c r ~ m ~ r a r i a  aliruna obra 
qu'es el nostro gafarró. 
, , i 1 e daria una :ibrassada? 
Uiia y fora, es poqurjar; 
1 pero (y si f~rs  ben donada? 
Cont:tn qu'un á sa estimada 
abrassant, la va escanyar. 
Ja ho si.;'t compraré una joya; 
briilants com no  té ningú ... 
perlas ..., rubins ..., jalsa noya! 
¡Ves ara, que socli baboya? 
donchs (y  que no't tiilch á tú? 
que't plagues forsa Ilegi? . . . . . .  . . . . . . .  
No: qu'un Ilibre, airis que s'obra; Pera donarte'l bon <lis 
un s'abstrau ..., el  mon li sobra..'. pensava ferte un present. 
y avuy tens [['estar per mí. iQué t'lie ~ la t ?  Una poesía; 
aisis cstem aquct dia ('re comprnria una aucella? 
tenint la petita, no; tu coiiteot:i y jo content. 
itant bufona coin es ella! , Angel  R i u s  V i d o l .  
"- 
M I S C . E L A N E A  
- 
El  domingo dia i 3  de los corrientes se celebrarán 
en el &entro de i,ectora» elecciones reglamentarias 
para la renovacirjii de los cargos de Presidente, dos 
Vocales y dos Secretarios, p o r  resar en los mismos 
los señores D. Antonio Serra,  D. Josi. Quer, D. Pe- 
dro Caraiii,  1). Perlrt~ !l. S a r i  y U. :lntoiiio Porta 
resi>~ctii.;imente. 
Nuesti-o ~tartirulai. arnigo,-el profesor de  la clase 
<le solfeo de Inuestro ~;Centro'i>, D. Domingo Noguts, 
lha tenido la inmensa !lesgi~racia de perder á sii padi-e, 
que murii> un<> de los dias de la pasada quincena, 
rictima de la cruel enfermrtlail que desde tiempo ve- 
nia minando s u  existenci:~. 
Enriamos al amigo Nr~gués la expresiún de nues- 
tro seiitido c>tsaine. 
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